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MEMBERSHIP LIST
INDIANA STATE BAR ASSOCIATION BY DISTRICTS
SEPTEMBER 9, 1939
District No. I
AhIgren, Oscar A., Whiting
Barr, John A., Gary
Belsbaw, Al. Elliot, Hammond
*Blake, Daniel B. III, Gary
Bochnowski, A. A., East Chicago
Bomberger, Charles G., Hammond
Bomberger, Louden L., Hammond
Brown, Joseph E., Crown Point
Brown, Robert C., Hammond
Call, Kenneth, Gary
Carroll, Hugh E., E. Chicago
Chudom, Morris, Gary
Cohen, Hyman V., East Chicago
Cohen, Loyd Justin, East Chicago
Crites, Al. E., judge, East Chicago
Crumpacker, Frederick C., Hammond
Daerr, Robert L., East Chicago
Delnicid, Charles C., East Chicago
Draper, Alfred P., Gary
Draper, Floyd S., Gary
Egan, Fred A., Gary
Eichhorn, Frederick F., Gary
Estill, Robert G., East Chicago
Fletcher, Everett T., Gary
Force, Ernest W., Gary
*Friduss, Fillmore E., Hammond
Friedrich, Edwin H., Hammond
Galvin, Timothy P., Hammond
Gantenbein, Forrest E., Hammond
Gavit, Albert H., Gary
Gavit, Frank N., Gary
Grinnell, Leon M., Gary
Haney, Oscar, Hammond
Harrison. C. Ballard, Hammond
Havran, Michael, East Chicago
Hershman, George E., Crown Point
Highland, Alfred H., Hammond
Hodges, Thomas ?.., Gary
Hodges, W. F., Gary
*Holovachka, Al. MAichael, Gary
Huebner, Arnold G.. Hammond
Huebner, Carl A., Hammond
Huffman, Laurence L., Hammond
Hulbert, George V., Gary
Hyman, Abraham S., Gary
*Johnson, Randall, East Chicago
Kaplan, Richard S., Gary
"Leasure, Herbert Thomas, Hammond
*London George E Gary
Lynch, baniel D., Hammond
MacCracken, R. H., Gary
MacLennan, John A., Indiana Harbor
Malczewski, Al. William, Gary
*Marttila, Sulo J., East Chicago
*Anderson, Charles L., Logansport
Arthur Robert J Logansport
Baird hochester, Lafavette
Ball, table Gordon, Lafayette
*Baum, David R., Delphi
Bishop, A. D., Flora
Bowser, Francis K., Warsaw
Bowser, George M., Warsaw
Brankgin, Roger D., Lafayette
Brubaker Walter, Warsaw
Burnett, Charles A., Lafayette
McAtee, Jesse W., East Chicago
Melvin, Richard S., Gary
Moore, Robert H., Gary
Morthland, John W., Hammond
Alosny, Joseph, East Chicago
Murphy, Lester F., East Chicago
Murray, W. J., Indiana Harbor
Niemiec, James ]., East Chicago
Nixon, Russell A., Crown Point
O'Brien, Paul L., Hammond
Pachter, Ralph Al., Gary
Panea, George, Hammond
Parmalee, Kenneth A., Gary
Pattee, Frank B., Crown Point
Patterson, James A., Gary
Peters, Glenn D., Hammond
Phillips, Claude C., Hammond
*Pierce, M. R,, Hammond
Powers, Harry E., Whiting
Pyatt, R. R., Gary
Reiter, Virgil S., Hammond
Richardson, Robert E., Gary
Ridgely, C. V., Judge, Gary
Roberts, Edmund, Hammond
*Roberts, Victor J., Lowell
Roe, Villis E., East Chicago
Rose, George P., Gary
Royce, Rae M., Hammond
*Rubin, Harry, Gary
Sackett, Henry R., Gary
Slaughter, G. E., Hammond
Smith, Martin J., Crown Point
Smith, Valter H., Vhiting
Specter, Melvin H., East Chicago
Sproat, E. G., Hammond
*Stefanscik, P. Jos., Gary
Stiles, Harold E., Gary
Strickland Harold L., Judge, Ijammond
Sullivan, Joseph P., Vhiting
Sullivan, T. Joseph, Judge, Crown Point
Terner, Samuel M., Gary
Thomas, Ray C., Gary
Tinkham, C. Bonar, Hammond
Tinkham, Richard P., Hammond
Travis, Vm. Lester, Hammond
Twyman, Allen P., East Chicago
Van Horne, Villard B., Indiana Harbor
AVaitkus, Justin, Gary
WVasko, Joseph J., East Chicago
Wilson, Jesse E., Hammond
Wilson, Wasson J., Hammond
Wiser, R. E., Gary
Witko, Andrew N., Gary
Zivich, A. L., East Chicago
JUNIOR
District No. 2
*Butt, George F., Syracuse
*Calvert, D. Preston, Lafayette
Campbell, Keith, Logansport
Carithers, John V., Newp ort
Carson, Claude D., Plymouth
Chipman Albert B., Judge, Plymouth
*Collins, Cecil R., XVarsaw
Cowger, Clarence R., Monticello
Cunningham, Terance B., Kentland
Daly, Villiam, Valparaiso
.Day, Daniel E., Plymouth
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Devol, Brenton A., Lafayette
Dexter, Galemn, Plymouth
Dumas, James F Fowler
Fletcher, James d. Knox
Freund, Edmund J., Valparaiso
*Gast, K. Stuart, Winamae
*Gery, Vernon E., Lafayette
Gochenour, Merl L., Warsaw
Graham, Ezra W., Warsaw
Hanley, Charles W., Rensselaer
Hanley, Cope J., Rensselaer
*Hanna, Frederick B., Logansport
Headley, J. Edward, Warsaw
Holman, George W., Rochester
Ives, Joseph T., Delphi
Jaye, George S., Roselawn
Kitch, John W., Plymouth
Knackel, Clarence R., North Judson
Kolthoff, Elizabeth E., Lafayette
LaRue Emmet M., Rensselaer
Long, Benjamin F., Logansport
Lundin, Charles S., Knox
*Marks, Gus A., Valparaiso
Marsh, Alvin F., Plymouth
Mayfield, Ambrose, Lafayette
McCarthy, Edwin, Lafayette
*McCormick, Watson C., Delphi
Miller, Harry C., North Judson
*Molique, Richard A., Logansport
Molter, Agnes, Kentland
Morland, John W., Valaparaiso
Myers, Paul, Logansport
Ohear, George W., Delphi
*O'Neill, Donald D., Logansport
*O'Neill, Lynn, Logansport
Osborn, William 0., Culver
Parkinson, W. Lynn, Judge, Lafayette
Patton, George B., Lafayette
Peters, Victor S., Lake Village
Porter, James H., Lafayette
Prass, Fred N., Lafayette
Randolph, Edgar D., Lafayette
Randolph, John B., Lafayette
Raub, Edward B., Jr., Lafayette
Robertson, Charles H., Lafayette
*Robinson, Edwin L., Morocco
Rockwell, Mark B., Judge, Valparaiso
*Rosenstone, Bertram W., Knox
Rowda augh, Seth E., Warsaw
Royse, Lemuel W., Warsaw
Ruge, Mox G., Chesterton
Schultz, Harry P., Lafayette
Shakes, Rudolph V., Plymouth
Sloane, John A., Warsaw
*Small, Herbert Franklin, Logansport
*Smith, Leland L., Logansport
Smock, John R., Delphi
Spangler, John M., Winamac
Stevens, George F., Plymouth
Street, Roy C., Lafayette
Stuart, Allison E., Lafayette
Tuberty, Harold J., Logansport
Vanderveer, Donald, Judge, Warsaw
Vaughan, Charles L., Lafayette
Vaughan, Vint D., Lafayette
Walton, John, Leiters Ford
*Wharton, Willard D., Logansport
*Williams, Donald E., Logansport
*Wright, Robert B., Rensselaer
Yarlott, Charles E., Logansport
Zebrowski, George, Buck Creek
- JUNIOR
District No. 3
Arnold, Walter R., South Bend
*Baer, Frederick K., South Bend
Beamer, George N., South Bend
Beck, Robert G., Goshen
Bertsch, William A., South Bend
Bingham, Charles W., Mishawaka
Bingham, J. Fred, Mishawaka
Ban Durant, Robert E., South Bend
*Brownstein, Harry, South Bend
Burke, Hawley 0., Elkhart
Butler, Paul M., South Bend
Carlisle, Woodson S., South Bend
Cawley, Verne G Elkhart
Chapleau, Louis ei., South Bend
Crabill, Will G., South Bend
Crumpacker Shepard J., South Bend
Deahl, Orlo V., Judge, South Bend
Deshl, Ray, Goshen
Doran, M. Edward, South Bend
Dressel, Fred B., South Bend
DuComb, Clifford V., South Bend
Farabaugh, Galitzen A., South Bend
Farnan, James J., South Bend
Feig Ralph S., Mishawaka
Feldman, George G., South Bend
*Garnitz, Irving, South Bend
Glasscott, Robert E., Michigan City
Gleason, James F., Michigan City
Gleason, James P Michigan City
Hammerschmidt, Louis M., South Bend
Happer, Thomas V., Elkhart
Hartzer, Norman, South Bend
Hartzog, Robert B., Goshen
Hickey, Andrew J., LaPorte
Huguenard, Aaron H., South Bend
Hunter, Edwin W., South Bend
Jackson, William 0., South Bend
Jellison, Floyd 0., South Bend
Johannes, A. W., South Bend
ones, Francis, South Bend
ones, Vitus G., South Bend
Konop, Thomas F., Dean, Notre Dame
.Krueger, Frederick H., Michigan City
Lamberson, Leo J., South Bend
Levine, Isadore E., LaPorte
Manion, Clarence E., South Bend
Mehl, Wallace W., Goshen
Montgomery, Chester R., South Bend
Niemiec, John Wilfred, South Bend
Nyikos, Joseph W., South Bend
Oare, Lenn J., Judge, South Bend
*Oare, Robert L., South Bend
Obenchain, Roland, South Bend
Parent, Walter E., Michigan City
Parker, Samuel, South Bend
"Patton, Marcus L., South Bend
Peak, J. Elmer Judge, South Bend
*Pearse, Richard N., South Bend
Pepple, George L., Goshen
Pettengill, Samuel B., South Bend
"Pieroni, Charles M., South Bend
Proctor, Robert E., Elkhart
Pyle, Dan, Judge, South Bend
*Raelson, Arthur I., LaPorte
Raymer, Clarendon Clyde, Elkhart
*Raymer, Stanley A., Elkhart
Rees, Ben C., LaPorte
*Rippey, Harry E., Goshen
Romig, Iden S., South Bend
Rommes, Warren J., Michigan City
*Roper, Joseph A., South Bend
Schindler, John W., Mishawaka
Seebirt, Eli F., South Bend
Segal, Solomon, South Bend
Shields, Clarence V., LaPorte
Shively, Dudley Morton, South Bend
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*Shively, John C., South Bend
Simpson, Aldo J., Judge, Goshen
Smith, Russell V., Judge, Michigan City
Spevak, Jacob I., South Bend
Storen, Mark, Michigan City
Sweeney, Clarence T.. Michigan City
Thompson, Frederic M., Jr., LaPorte
*Thornburg, James F., South Bend
Tuthill, Harry B., Michigan City
Vantilbury, Leo, Mishawaka
Aiken, Arthur L., Fort Wayne
*Albright, Herbert A., Fort Vayne
*Angelone, James A., Butler
Atkinson, Edgar W., Auburn
Baird, R. F., Fort Wayne
*Baird, R. F., Jr.. Fort XVayne
Barker, Claud V., Albion
Barrett, James M. Jr., Fort Wayne
Bloom, Benton J., Columbia City
Bloom, Benton W.. Columbia City
*Bond, Charles Z., Fort Wayne
*Borgman, W. F., Fort Wayne
Carlin, Clyde C., Angola
Cleland, Samuel C., Fort Vayne
*Croddy, Forrest C., Waterloo
Dygert, Olen C., Angola
Edris, John H., Bluffton
Eichhorn, WV. H., Bluffton
Endicott, Win. P., Judge, Auburn
Ewbank, Albert XV., Fort Wayne
Flanagan, Dan C., Fort Wayne
Fleming, James R., Fort XVayne
*Fleming, V. Robert, Fort Wayne
*Foust, Cleon H., Jr., Columbia City
Fruechtenicht, William, Fort Vayne
Fuelber, 0. E., Fort Wayne
*Gibbs, Cloy l., Auburn
Gordon Frank XV., Bluffton
Green, Vonte Lee, Auburn
*Hamilton, A. Walter, Bluffton
Hasley, Henry, Fort Wayne
Heaton, Benjamin F., Fort Wayne
Heaton, David R., Fort Wayne
Heaton, Woen N., Fort XVayne
Heller, Henry B., Decatur
Helmke, Walter E., Fort Wayne
Hogan, Frank AM., Fort XVayne
Hulse, Elwin M., Fort Wayne
Hunt, Leigh L., Fort Wayne
Husselman, William H., Auburn
Jackson, Samuel D., Fort Wayne
*Jasper, Paul G., Fort Vayne
Keane, Villiam G., Fort Vayne
Koenemann, E. T., Fort Wayne
Kowalczyk, George, Fort Wayne
Kuhne, Charles W., Fort Wayne
Abromson, Albert A., Portland
*Ade, Ray, Huntington
Appleton. Allen A.. Tipton
Arnold, Leroy 0., Peru
Bailey, Henry S., Peru
Bailey, Homer E., Huntington
Batton, Robert R., Marion
Bent, Valter S., Wabash
Berman, Reuben, Marion
Bonewitz, Carl G., Huntington
Bonham, Robert W., Hartford City
Bowers, Lee M., Huntington
Browne, John R., Marion
Burns, Win. A.. Judge, Hartford City
'Byron, Philip E., Jr., Peru
Voor, William E., South Bend
*Walton, E. Spencer, Mishawaka
Wattles, Charles P., South Bend
Werwinski, Ignatius K., South Bend
Whippy, L. Burr, Goshen
Williams, Neville V., Michigan City
*Wiltrout, Margaret Williams, Elkhart
Worden, Wirt, LaPorte
Yeagley, J. Walter, South Bend
Yoder, i. S., Goshen
JUNIOR
District No. 4
Leas, Fay V., Fort Wayne
Link, Dan M., Judge, Auburn
Lomont, Allen C., Fort Wayne
Luecke, Martin H., Fort Wayne
McCoy, Clyde A., Fort Wayne
McNabb, Clarence R., Judge, Fort Wayne
NcMagny, Phil M., Fort Wayne
Meyers, Edward W., Fort Wayne
Moorhead, Thomas G., Fort Wayne
Morris, John, Jr. Fort Wayne
*Mountz, George E., Garrett
Mountz, Howard W., Garrett
Muller, Harry V., Judge, Fort Wayne
Nelson, Nathan C., Decatur
Newkirk, James R., Fort Wayne
*Niezer, Louis F. Fort Wayne
Niezer, Charles M., Fort Wayne
*Nusbaum, Frank B., Fort Wayne
Parker, Paul G., Auburn
Parry, Arthur V., Fort Wayne
*Pefley, Lovell L., Churubusco
Peters, R. Earl., Fort Wayne
*Powlen, Robert B., Fort Wayne
Reed, Clyde, Fort Wayne
*Roe, Joseph R., Columbia City
Rose, James K., Fort Wayne
*Rothberg, Sol, Fort Wayne
*Schultess, LeRoy K., LaGrange
Schulz, Roland H., Fort Wayne
Shambaugh, Willard, Fort Wayne
Sharpless, W. W., Garrett
Shoaff, Fred B., Fort Wayne
Simmons, Abram, Bluffton
Snaman, Edw. H., New Haven
Stookey, Guy, Fort Wayne
Stump, W. D., Auburn
Teeple, Richard S., Fort Wayne
Thomas, Edwin R., Fort Wayne
Thrapp, Glenn E., Kendallville
Townsend, Howard L., Fort Wayne
*Uhrlaub, John C., Fort Wayne
*Vernor, Garth H., Fort XVayne
Vesey, Allen J., Fort Wayne
,Vood, Alphonso C., Judge, Angola
XVood, Theodore T., Angola
Zollars. Fred E., Fort Wayne
* JUNIOR
District No. 5
*Campbell, Fred V., Frankfort
Campbell, John 0., Marion
Carlson, Lawrence E., Huntington
*Carpenter, L. Hewitt, Marion
Charles, Robert F., Marion
Chenoweth, Ernst E., Portland
Cline, Claude, Huntington
Coffell, Virgil L., Kokomo
Cole, Albert Harvey, Peru
Condo, Gus S., Marion
*Crasher, Robert XV., Marion
Cripe, Joseph, Judge, Kokomo
Davis, Fremont, Matthews
Davis, Heber, Marion
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Dempsey, Roy, Marion
'Dice, Frank V., Peru
Dickey, Oren W., Judge, Marion
Duke, Charles Emerson, Peru
Dungan, Zach T., Huntington
Elliott Donald F., Kokomo
Ewer, J. Bertrand, Marion
Feightner, Milo N., Huntington
Emshwiller, James R., Hartford City
Fell, John E., Kokomo
Ferree, Ernest F., Marion
*Fleck, Henry A., Marion
Friedline, Elmer E., Jonesboro
Friedline, F. 0., Jonesboro
Garber, George D., N. Manchester
Garrison, Charles L., Marion
Gemmill, Robert A., Marion
Glenn, Burr, Huntington
Graves, E. H., Marion
Gruber, Earl F., Frankfort
Griswold, Glenn, Peru
Hardin, Harley F., Marion
Hardy, Althea (Miss), Marion
Harker, Albert L., Marion
Harker, Russell P., Frankfort
Harness, Forest A., Kokomo
Hays, Edward C., Marion
Hillis, Glen Raymond, Kokomo
Huffman, Russell, Huntington
Hurst, Hurd I., Peru
*Keith, Russell T., Peru
Kelsey, Edgar E., Huntington
Kelsey, Knowlton H., Huntington
Kelton, John F., North Manchester
Kennedy, Byron C., Judge, Wabash
Kenner, Sumner, Judge, Hammond
King, Kenneth A., Wabash
Krieg, Otto H., Judge, Huntington
Lesh, Eben, Huntington
Lesh, Joseph H., Huntington
Lett, Julian T., Marion
I
Adamson, Henry, Terre Haute
*Adney, Richard W., Lebanon
Adney, Roy W., Lebanon
Aikman, H. B., Terre Haute
Beasley, John H., Terre Haute
Biel, John G., Terre Haute
Bingham, G. Edward, Newport
Blair, Russell, Terre Haute
Blessing, Edgar M., Danville
Blumberg, Benjamin, Terre Haute
*Boyd, Clarence H., Lebanon
*Boyd, Rexell H., Greencastle
Cloe, Lawrence C., Noblesville
Cooke, William H., Terre Haute
*Countryman, John B., Terre Haute
Crawford, Frank J., Terre Haute
*Davis, Wilbur E., Jr., Terre Haute
Deedley, E. J., Newport
Dice, C. W., Covington
Dix, Floyd E., Terre Haute
Dix, George 0., Terre Haute
Duffy, Joseph P., Terre Haute
*Everett, Edward S., Terre Haute
Fertig, Emmet R., Noblesville
Fine, Harry N., Crawfordsville
*Fisher, Frank, Clinton
Fitzgerald, John M., Terre Haute
Foley, Bernard B., Crawfordsville
Gambill, Gilbert W., Terre Haute
Gaston, Carey W., Danville
Gulion, Edward C., Lebanon
*Griffith, Edward F., Terre Haute
*Hamilton, Francis N., Greencastle
Hancock, Howard L., Judge, Rockville
*Haney, Walter N., Crawfordsville
*Lucas, Alva N., Kokomo
Manning, Arthur G., Kokomo
Marshall, John, Kokomo
McClure, Lloyd, Kokomo
'Meeker, J. Gordon, Portland
'Merchant, Perry W., Frankfort
Miller, James L., Peru
Moran, James J., Portland
Morrison, Millard C., Frankfort
Moss, George V., Frankfort
Mount, Cleon Wade, Tipton
*Naftzger, William L., Kokomo
*Nesbitt, Howell D., Gas City
O'Malley, Mart J., Huntington
*Osburn, Arthur Alan, Jr., Marion
*Pack, Ralph W., Marion
Palmer, Arthur J., Huntington
*Peterson, Max C., Hartford City
Phelps, judge Hal C., Peru
Plummer, Franklin W., Wabash
Plummer, Howard E., Wabash
Rauch, George W., Marion
Rhodes, David E., Peru
Rhodes, Russell R., Peru
Roberts, Harry E., Marion
Robison, William, Frankfort
Russell, Frank B., Tipton
Ryan, Thomas M., Frankfort
Sapp, Arthur H., Huntington
Schreck, Reuben G., Huntington
Sees, John V., Huntington
Shadle, Charles L., Marion
Shenk, George B., Judge, Kokomo
Spencer, H. B., Huntington
*Tegarden, John N., Marion
Van Atta, Robert A., Marion
Van Eseltine, Donald D., Marion
*Wagoner, John D., Marion
Wheat, Roscoe D., Portland
*Wheatley, Oliver D., Tipton
Wildman, Russel J., Peru
'JUNIOR
)istrict No. 6
Hanna, Horace L., Judge, Plainfield
Harding, Chase, Crawfordsville
Harding, Robert B., Crawfordsville
Hertwig, Paul 0., Terre Haute
Hines, Fred E., Judge, Noblesville
Hornaday, John W., Judge, Lebanon
*Husted, Selwyn F., Crawfordsville
Kahl, Archie J., Danville
Kearns, Raymond J., Terre Haute
Krackenberger, Herman W., Terre Haute
*Krackenberger, Peter, W. Terre Haute
Kummings, Win. W., Crawfordsville
Leveque, Louis D., Terre Haute
Little, Lindley P., Covington
Lyday, Mark W., Clinton
Mann, 0. R., Noblesville
Marks, Robert W., Ladoga
Marshall, Leonard B., Terre Haute
McFaddin, Howard C., Rockville
MeFaddin, John M., Rockville
McFaddin, John S., Rockville
McGaughey, Charles, Greencastle
Melton, Charles A., Terre Haute
Miller, Abraham L., Terre Haute
Miller, Frank R., Terre Haute
Neal, Noel C., Judge, Noblesville
Newlin, John B., Crawfordsville
Newsom, Floyd P., Terre Haute
Nicoson, Maurice J., Terre Haute
O'Mara, Thomas F., Terre Haute
*Parr, A. A., Lebanon
Parr, Willett H., Lebanon
Parr Willett H., Jr., Lebanon
Patterson, Robert G., Terre Haute
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Philpott, Claude B., Covington
Piety, Charles E., Terre Haute
Piety, John 0., Terre Haute
'Post, Clarence A., Terre Haute
Randel Clyde R., Terre Haute
Ratcliff, Omar B., Judge, Covington
Rice, Edgar A., Judge, Crawfordsville
Ringer, Alfred V., Williamsport
Ringer, Victor H., Williamsport
Ristine, Harley T., Crawfordsville
Rogers, Elza 0., Lebanon
Royse, Samuel D., Terre Haute
Sawyer, Colonel C., Newport
Scott, George A., Terre Haute
Sears, Charles V., Danville
Semones, Harney F., Danville
Shafer Paul R., Terre Haute
'Shaw, Wayne L., Clinton
'Sigmond, Howard 0., Crawfordsville
*Simpson, Harrold, Terre Haute
Small, B. F., Terre Haute
Smith, Win. H., Lebanon
Sommer, Howard A., Crawfordsville
Spencer, Walter W., Crawfordsville
Stevenson, A. Jewell, Judge, Danville
Sutherlin, Roy C., Greencastle
Sutherlin, W. M., Greencastle
Sutin, Lewis R., Terre Haute
*Thompson, Charles F., Lebanon
'Thoms, Fred H., Terre Haute
Vestal, Meade, Noblesville
Voris, Fremont N., Lebanon
Vade, Frank C., Terre Haute
Wallace, Forrest, Veedersburg
Valace, Harry S., Terre Haute
'WVallace, James B., Covington
Wallace, Leon H., Terre Haute
*Walters, Frank P., Terre Haute
Waltz, Ralph H., Noblesville
White, W i. Nelson, Covington
'Williams, Ward S., Covington
Wisehart, H. H., Clinton
'Woodsmall, Dorleen Terre Haute
Woodsmall, Harlan V., Terre Haute
'JUNIOR
District No. 7
Allen, A. W., Washington
Alsop T. Ralph, Vincennes
Arterburn, Norman F., Vincennes
Baker, Leroy, Bloomington
Ballard, John T., Princeton
Baumuok, John W., Judge, Brazil
Bedwell, Charles H., Sullivan
Black, R. I., Bloomington
Blair, James W., Bloomington
Bowman, M. J., Bloomington
Brown, Robert C., Prof., Bloomington
Burns, James L., Clay City
*Caldwell, Pauline, Martinsville
Chaney, John C., Sullivan
'Chattin, Carl L., Washington
Combs, Wayne, Vincennes
'Cook, Floyd F., Bloomington
Corr, Edwin, Bloomington
'Couch, Hugh R., Martinsville
Crane, J. Clyde, Bloomfield
Culbertson, D. Frank, Vincennes
Eby, A. Dale, Judge, Princeton
'Eckerty, Gene, Princeton
Elliott, Homer, Martinsville
Emison, Ewing, Vincennes
Evens, Alfred, Bloomington
Fields, Jess B., Bloomington
Foncannon, Horace A., Vincennes
Gavit, Bernard C., Dean, Bloomington
Gilkison, Francis E., Shoals
Grayson, John M., Vincennes
Harper, Fowler, V., Prof., Bloomington
Harrison, John E., Spencer
*Hart, Arthur Lee, Vincennes
Hastings, Elmer E., Washington
Hastings, John S., Washington
'Haymaker, Ira, Jr., Franklin
Hays, Hinkle C., Sullivan
Hays, Will H., Sullivan
Hickam, Willis, Spencer
Hill, William H., Vincennes
*Hitchcock, Fred, Bloomington
Hoadley, Arthur T., Spencer
Hoover, Win. S., Judge, Vincennes
Hurt, John E., Martinsville
Huston Chester H., Vincennes
Hyatt, Robert J., WashingtonTones, Forrest Bloomington
Yones, James A., Bicknell
'Kelley, Robert Cameron, Vincennes
K.easinger C B., Vincennes
KimNell, Yoseph W., Vincennes
'LaGrage, Richard L., Franklin
Lee, Samuel W., Brazil
*Lewis, James S., Vincennes
Loucks, Merle C., Bicknell
Louden, Theodore J., Bloomington
Martin, Frank M., Spencer
*Martindale, J. Ralph, Bloomington
McDonald, Douglas H., Princeton
McDonald, T. Morton, Princeton
McNutt, John C., Martinsville
Miller, Fremont, Franklin
Miller, Lyle E., Vincennes
Miller, Robert G., Bloomington
*Moomaw, John 0., Bloomfield
*Morris, Robert Wm., Vincennes
O'Connor, J. Everett, Linton
Owens, Alonzo C., Sullivan
*Owens, Mrs. Ruth Delp, Clinton
Padgett, Alvin, Washington
Pate, Allen G., Bloomfield
'Pogue, Ivan, Franklin
Ramsey, John A., Vincennes
Rawley, John M., Brazil
Reed, Wm. 3., Knox
'Reel, Robert E., Vincennes
Regester, James R., Bloomington
Regester, John F., Bloomington
Robbins, H. M., Vincennes
Robinson, James J., Bloomington
Rogers, Arthur, Washington
Rogers, Donald A., Judge, Bloomington
Ruble, Vern, Bloomington
'Seal, Ralph A., Vincennes
Shake, Curtis G., Vincennes
'Shake, Gilbert, Vincennes
Staff, George B., Franklin
Taylor, John S., Sullivan
Treadway, William E., Spencer
Trippet, Sanford, Princeton
Umfleet, Clarence, Vincennes
Vanier, J. Olias, Sullivan
Vincent, Roosevelt McKinley, Linton
*Walsh, John R., Martinsville
*Welsh, Matthew E., Vincennes
*Wendt, Donald W., Evansville
Werner, Charles F., Evansville
White, George I., Franklin
Willis, Hugh E., Bloomington
Willoughby, Benjamin M., Vincennes
'WilIson, C. Larry, Indianapolis
WilIson, Russell, Indianapolis
Wilson, Henry R., Sr., Indianapolis
Wilson, James B., Bloomington
Young, Floyd L., Vincennes
SJUNIOR
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District No. 8
Bamberger, Fred P., Evansville
*Beavers, Addison M Boonville
*Biggerstaff, Comer, New Albany
Blackburn, James H., Mt. Vernon
Bold, John D. T., Evansville
Buente, Benjamin E., Judge, Evansville
Buileit, Robert C., New Albany
Chappell, John K., Petersburg
Clippinger, Wilbur C., Evansville
*Cody, John A., Jr., New Albany
Condit, Forrest M., Evansville
Craig, Edmund L., Evansville
Craig, William L., Evansville
Crenshaw, Ernest J., Evansville
*Culley, Fenton B., Jr., Evansville
Darby, Phelps, F., Evansville
*Darneal, Roy W., New Albany
*Day, David I., Jr., Rockport
Denton, Winfield K., Evansville
*Dees, Harry P., Evansville
*Dillin, S. Hugh, Petersburg
Durre, Edgar, Evansville
*Early, John E., Evansville
Enlow, Robert Cooke, Evansville
Ewing, Urdix B., Tell City
Fine, Isadore J., Evansville
Fish, Frank M., Evansville
*Foreman, William P., Evansville
Frick, Bernard A., Evansville
Gray, Carl M., Petersburg
Hatfield, Frank H., Evansville
Hatfield, Joe S., Evansville
Henning, Edwin C., Evansville
Iglehart, Joseph H., Evansville
Kahn, Isidor, Evansville
D
*Baird, Edgar, Vevay
Baker, Charles S., Columbus
*Baker, H. Wayne, Bedford
*Bielby, Chester E., Lawrenceburg
Bielby, Estal G., Lawrenceburg
Bohland, Michael F., Batesville
Bottorff, James L., Jeffersonville
Brooks, William J., Bedford
Callis, Chester R., Vevay
Carney, John R., Vernon
Chatham, L. Willis, Paoli
Clark, William E., Bedford
Cole, Gretchen H., Vevay
*Colker, Robert F., Mitchell
Connelley, Sam A., Milan
Conner, A. T., Columbus
Cooper, Joseph M., Madison
Copes, Kenneth E., Brookville
*Creigmile, Kathryn H., Osgood
Creigmile, Robert A., Osgood
Crouch, Edwin G., Columbus
Custer, Clarence E., Columbus
Dean, Willard M., Aurora
Deibel, Ellis, Jeffersonville
Denmure, Hartel F., Aurora
Dobbins, William H., Columbus
Donovan, Clarence J., Bedford
Dowell, Paul F., Madison
Duncan, W. C., Columbus
Eisner, Edward P., Seymour
*Ewan,Richard K., Lawrenceburg
Fields, Albert J., Bedford
Fitzgerald, Win., Jr., North Vernon
*Fox, Charles C., Jeffersonville
Fox,Wilmer T., Jeffersonville
*Fraker, Ralph W., Columbus
*Graston, Maurice W., Dupont
*Greeman, William, Batesville
Hays, Mark, Scottsburg
Heil, Henry L., Orleans
Kelso, Charles D New Albany
*Kerr, Anson L., Evansville
Lane, Herbert W., Jasper
*Leist, Nicholas L., New Albany
Lottick, Clyde R., Judge, Corydon
*Luckett, Kenneth J., English
Luckett, John H., English
McGinnis, Richard R., Evansville
*McLinn, Evan A., New Albany
Miller, Milford M., Evansville
*Mock, Glen, English
*Nixon, Lester, Petersburg
Nordhoff, Arthur C., Jasper
O'Bannon, Lew M., Corydon
*Ortmeyer, Edmund F., Evansville
Orbison, Telford B., New Albany
Ortmeyer, Daniel H., Evansville
Paris, John M., Judge, New Albany
Phillips, Roger H., New Albany
Ranes, George R., Evansville
Roberts, Louis L., Evansville
Schmidt, Paul H., Evansville
.Smith, Wm. Claude, Mt. Vernon
Stimson, A. R., Huntingburg
Stone, Arthur C., Evansville
*Trautman, Herman L., Evansville
Veneman, Albert J., Judge, Evansville
*Waldschmidt, Wm. H., Cannelton
Waldschmidt, Wm. M., Cannelton
Walker, Henry B., Evansville
Waller, Richard, Evansville
*Warren, Leo, Evansville
Williams, Travis B., Evansville
Williams, Walter C., Michigan City
Wilson, William 0., Mt. Vernon
"JUNIOR
istrict No. 9
*Hoffar, Taylor T., Seymour
Hubbard, W. Orville, Brookville
Huntington, Alfred E., Osgood
Jonas, Louis A., Brookville
Kopp, George C., Judge, Jeffersonville
Lewis, John M., Seymour
Linkmayer, Carl C., Versailles
Long, David F., Bedford
Long, George W., Judge, Columbus
Long, Philip R., Columbus
Lowe, Charles A., Judge, Lawrenceburg
Matthews, Fred S., North Vernon
McCalla, Harry E., Scottsburg
McCarty, Virgil J., Brookville
McManaman, Morris, Lawrenceburg
Mellen, Robert L., Bedford
Montgomery, Coulter M., Seymour
Montgomery, T. Harlan, Seymour
Morrison, Edward James, Columbus
Mullin, George E., Brookville
*Mullin, James P., Brookville
*Nierman, Allan H., Brownstown
O'Byrne, Roscoe C., Judge, Brookville
*Peak, Robert A., Milan
Peins, Albert J., Brookville
Phillips, Albert W., Columbus
Prentice, Walter E., Jeffersonville
Prime, George H., Paoli
*Ralston, Robert S.. Paoli
Richmand, Frank N., Columbus
Rickets, Win. D., Rising Sun
*Ritzmann, Robert A., Lawrenceburg
*Rogers, Grant, Nashville
Sale, Edgar S., Dillsboro
*Schroder, Win. J., Osgood
Sharpnack, Julian, Columbus
Shinn, Donald P., Columbus
Smith, Homer D., Jeffersonville
Spillman, Barney M., North Vernon
MEMBERSHIP LIST
Stipp, W. E., Mitchell
Summa, John E., Columbus
*Thomas, Delure, Borden
Tucker, James M., Paoli
Turner, William M., Osgood
Vayhinger, Vernon M., Osgood
Verbag, Joseph W., North Vernon
Di
Bales, Alonzo L., Judge, Winchester
Bales, William H., Muncie
*Barnard, J. Paul, Shelbyville
Benson, Paul R., Newcastle
Bracken, Alexander M., Muncie
Bracken, Leonidas L., Muncie
Bracken, Thomas E., Muncie
Brown, Clarence M., Richmond
Brown, Paul, Newcastle
Brown, Ralph, Newcastle
Brubaker, John H., Richmond
*Cecil, Ralph V., Muncie
*Chambers, Frank K., Richmond
Clark, Ray W., Muncie
Comstock, Paul, Richmond
Craig, John W., Judge, Greensburg
Cramer, Fred V., Shelbyville
Davidson, Thomas E., Greensburg
Dennis, William C., Richmond
Dobbs, Frederick G., Muncie
Duncan, Chauncey W., Rushville
Edwards, Malcolm M., Newcastle
Emmert, Judge Jas. A., Shelbyville
Evans, Herbert H Newcastle
Gardner, Alonzo AY., Richmond
*Gardner, Floyd W., Richmond
Gary, Abraham L Rushville
George, Chester W., Rushville
George, Franklyn, Newcastle
Goddard, John W., Greensburg
*Goodnough, Earl P., Muncie
Gray, Myron H., Muncie
Green, Loys W., Newcastle
Hanby, Leroy C Connersville
Harlan, Denver . Richmond
Harrington, Ross, ichmond
*Hartley, Carl E., Muncie
Haymond, William T., Muncie
Heeb, Albert P., Connersville
Herlits, Andrew, Jr., Richmond
Himelick, E. Ralph, Connersville
Hinshaw, J. R., Newcastle
Hite, Edgar E., Greensburg
*Hornaday, Wim. T., Richmond
*Hunter, William R., Winchester
Jessup, Wilfred, Richmond
*Jewett, George S., Muncie
D
*Anderson, Harold J., Anderson
Arnkens, Conrad S., Anderson
'Avery, Harris W., Fortville
Bushy, Lawrence M., Judge, Anderson
Bussell, Win. E., Greenfield
Campbell, Bartlett H., Judge, Anderson
*Campbell Jack B., Anderson
Cleveland, Sid M., Anderson
*Davis, G. Beamer, Greenfield
Davisson, Clarence 0., Anderson
*DeArmond, Grace B., Anderson
Diven, Albert, Anderson
Free, Wade H., Anderson
*Hadley, Glenn C., Elwood
Hinehman, John B., Greenfield
Jackson, Omer S., Greenfield
Jones, John A., Anderson
May., Lawrence V., Anderson
*Voigt, Owen, Jeffersonville
Wadsworth, Floyd E., North Vernon
Walker, Charlton J., Columbus
WrIght, Ewing E., Osgood
Wright, James S., Vevay
Wycoff, A. B., Batesville
*Young, Orville A., Brookville
* JUNIOR
strict No. 10
Johnston, G. Edwin, Judge, Connersville
*Keaton, Walter B., Rushville
Kelley, William H., Jr., Richmond
Kiplinger, John H., Rushville
Kipinger, John H., Rushville
Lapin, Archie, Muncie
*Louis, Joseph H., Richmond
Marshall, Wim. F., Rushville
*McClellan, Corbett, Muncie
McClellan, Frederick F., Muncie
*McClellan, Sidney E., Muncie
*Meloy, Harold H., Shelbyville
*Millikan, Thomas B., Newcastle
Morris, John H., Judge, Newcastle
Murray, Robert F., Judge, Muncie
Myers, David A., Judge, Greensburg
Myers, Ernest L., Muncie
Pell, Wilbur F., Shelb.yville
Peters, Bruce L., Cambridge City
Pierce, Geo. V., Muncie
'Rafferty, Dale S., Shelbyville
*Rector, Ralph E., Muncie
Reller, Will W., Richmond
*Rogers, Garfield H., Connersville
Rolfes, Raymond B., Greensburg
Roots, Clarence S., Connersville
Scotten, E. G., Newcastle
Shaw, Francis A., Muncie
*Smith, Alden J., Gaston
'Smith, Paul R., Muncie
Sparks, V. E., Connersville
Springer, Raymond S., Connersville
*Stubbs, George L., Shelbyville
Titsworth, John A., Judge, Rushville
Titsworth, Russell B., Rushville
Tripp, Delbert H., Richmond
Turner, Rollin A., Greensburg
Vioni, Amedeo 0., Richmond
Varner, Everett, Muncie
*Weir, Allan G., Muncie
White, Walter D., Muncie
White, Will F., Muncie
Vickens, Hubert E., Greensburg
gVickens, Hugh D., Greensburg
Wiles, Allen, Connersville
*'Woodfill, William L., Greensburg
*JUNIOR
istrict No. 11
McCammon, George B., Elwood
M Daniels, Everett E., Anderson
Morrow, Carl F., Anderson
Neff, Harry G., Anderson
Offutt, Samuel J., Greenfield
Peck, William L., Anderson
Pence, Luther F., AndersonQuickel, Daniel D., Anderson
Salyer, Charles B., Judge, Anderson
*Shine, Gerald P., Anderson
Smith, Charles E., Judge, Anderson
*Staggenburg, John D., Anderson
Tindall, Charles L., Greenfield
Van Duyn, Arthur C., Judge, Greenfield
Van Osdol, James A., Anderson
*Vasbinder, Walter E., Chesterfield
Valker, Jonas P., Greenfield
*Williams, Glenn T., New Palestine
*JUNIOR
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District No. 12
Adams, Robert A., Indianapolis
*Allen, Clarence M., Indianapolis
*Alpert, Harry A., Indianapolis
Armstrong, Robert Douglas, Indianapolis
Armstrong, V. M., Indianapolis
Ashby, Samuel, Indianapolis
*Ashcraft, Bertha, Indianapolis
Babcock, C. D., Indianapolis
Bachelder, Harold K., Indianapolis
Bachelder, William C., Indianapolis
Bailey, Robert L., Indianapolis
Baker, Albert, Indianapolis
Baker, Frank P., Judge, Indianapolis
*Baker, Hugh, J., Jr., Indianapolis
*Baldwin, John H., Indianapolis
Baltzell, Ernest R., Indianapolis
Baltzell, Robert C., Judge, Indianapolis
*Bamberger, Julian, Indianapolis
Bamberger, Ralph, Indianapolis
Barnard, George M., Indianapolis
Barnes, Earl B., Indianapolis
Barrows, Frederic I., Indianapolis
Barry, Charles L., Indianapolis
Barry, Chas. L., Jr., Indianapolis
Batchelor, George H., Indianapolis
Batchelder, Thomas C., Indianapolis
Baumgart, Alfred C., Indianapolis
Beam, Paul E., Indianapolis
Beasley, Bert, Indianapolis
Bechdolt, Fred R., Indianapolis
Beck, William S., Indianapolis
Beckett, Joe R., Indianapolis
Beckett, Wymond J., Indianapolis
*Biehl, Robert F., Indianapolis
Bingham, James, Indianapolis
Bingham, James E., Indianapolis
Bingham, Remster A., Indianapolis
*Birge, Julius, Indianapolis
Blain, Gideon W., Indianapolis
Blue, Sherwood, Indianapolis
Bobbitt, Archie N., Indianapolis
Boleman, Edward J., Indianapolis
Bonnell, Ward E., Indianapolis
Boyd, Alan W., Indianapolis
Bradshaw, Wilfred, judge, Indianapolis
*Bradway, Donald D., Indianapolis
Bredell, Harold H., Indianapolis
Bridwell, Win. H., Judge, Indianapolis
Bristor, Albert M., Indianapolis
Britton, Charles 0., Indianapolis
*Brown, Robert E., Indianapolis
Burns, Floyd W., Indianapolis
Buschmann, C. Severin, Indianapolis
Cadick, Jeremiah L., Indianapolis
*Calvert, Merle, Indianapolis
Campbell, Albert M., Indianapolis
*Carrico, Harold A., Indianapolis
Carson, Joseph 0., Indianapolis
Carson, Joseph 0., II., Indianapolis
Caughran, B. Howard, Indianapolis
Cavins, Alexander G., Indianapolis
Chamberlin, Harry 0., judge, Indianapolis
Champ, Harry R., Indianapolis
Chaney, Homer L., Indianapolis
Chase, James R., Indianapolis
Clarke, Charles B., Indianapolis
Claycombe, Lloyd D., Indianapolis
*Clements, Enoch H., Indianapolis
Clifford, Austin V., Indianapolis
*Cloe, Lyman H., Indianapolis
Coleman, Lewis A., Indianapolis
Collins, James A., Judge, Indianapolis
*Compton, Carl Lee, Indianapolis
Conder, Earl R., Indianapolis
Cook, Charles W., Jr., Indianapolis
*Coons, Harold M., Indianapolis
*Cooper, Harry P., Jr., Indianapolis
*Cooper, John J., Indianapolis
Cowan, George, Indianapolis
Cox, Linton A., Indianapolis
Cox, Thomas Harvey, Indianapolis
Cronk, Arnet B., Indianapolis
*Crouse, Howard E., Indianapolis
*Cummings, Arthur F., Indianapolis
Curtis, Harvey J., Judge, Indianapolis
*Curtis, John R., Indianapolis
Dailey, Frank C., Indianapolis
Daily, Thomas A., Indianapolis
Daniels, Joseph J., Indianapolis
Dann, Theodore R., Indianapolis
Davidson, R. F., Indianapolis
Davis, Lawrence B., Indianapolis
Davis, Paul G., Indianapolis
Davis, Paul Y., Indianapolis
*Davis, W. Gordon, Indianapolis
*Dennis, Mary Louise, Indianapolis
Denny, George L., Indianapolis
De St. Aubin, Wilfrid, Indianapolis
DeVault, Paul J., Indianapolis
DeWald, Franklin, Indianapolis
*Dollahan, V. Keith, Indianapolis
Dowden, Samuel, Indianapolis
*Dowell, Hamilton C., Indianapolis
Dowling, Addison M., Indianapolis
Dowling, Henry If., Indianapolis
*Doyle, George Patrick, Indianapolis
Dudine, Win. F., Judge, Indianapolis
Duvall, J. Roland, Indianapolis
*Elliott, William F., Indianapolis
Ellis, Howell, Indianapolis
Rlrod, Milton, Jr., Indianapolis
'Emhardt, Adolph G., Jr., Indianapolis
Emison, John Rabb, Indianapolis
*Erbecker, William C., Indianapolis
Ermston, James D., Indianapolis
*Ervin, E. P., Indianapolis
Evans, William P., Indianapolis
Ewbank, Louis B., Indianapolis
Fabian, Barbara, Indianapolis
Fansler, Michael L Judge, Indianapolis
Faust, Mrs. Irene, Indianapolis
Faust, Win. H., Indianapolis
*Faust, Win. H., Jr., Indianapolis
Fauvre, Irving M., Indianapolis
Feibleman, Isidore, Indianapolis
Fesler, James W., Indianapolis
*Fillenwarth, Edw. J., Indianapolis
.Finley, Glenn E., Indianapolis
*Finney, John Morton, Indianapolis
.Fisher, Patrick J. Indianapolis
Forman, Walter 1., Indianapolis
*Fotheringham, George, Indianapolis
*Frederick, Walter E., Indianapolis
Garrett, Mary, Indianapolis
Gallagher, Edward P., Indianapolis
Garrison, Samuel E., Indianapolis
Garvin, Thos. E., Indianapolis
Gause, Fred C., Judge, Indianapolis
Gause, Harry L., Indianapolis
Gavin, James L., Indianapolis
Gavin, William E., Indianapolis
*Geis, Martin W., Indianapolis
*Gilligan, George F., Indianapolis
Gilliom, Arthur L., Indianapolis
*Gilliom, Elbert R., Indianapolis
*Ging, Scott, Indianapolis
Goldsmith Elmer L., Indianapolis
Goodrich, ierre F., Indianapolis
Gordon, Alex E., Indianapolis
*Gordon, William S., Indianapolis
Gould, John J., Indianapolis
Grabill, Harvey A., Indianapolis
Groninger, Frank C., Indianapolis
Groninger, Taylor E., Indianapolis
*Group, Arthur K., Indianapolis
MEMBERSHIP LIST
*Guenther, Win.J., Indianapolis
Greene, Ralph E., Indianapolis
Greenleaf, Morris Indianapolis
Gregg, Ralph B., Indianapolis
Grimes, Ray D., Indianapolis
*Griswold, Win. H., Indianapolis
Hack, Oren S., Indianapolis
Hadley, Keber W., Indianapolis
Hahn, William P., Indianapolis
Halstead, B. G., Indianapolis
Hamaker, Joseph E., Indianapolis
Hamill, Ralph E., Indianapolis
*Hamlin, Elliott, Indianapolis
Hammond, William V., Indianapolis
Hanger, 0. B., Indianapolis
Hanning, William F., Indianapolis
Harrell, Maurice T., Indianapolis
Harris, A. B., Indianapolis
Harrison, Davis, Indianapolis
Harrison, William Henry, Indianapolis
*Hartman, Joseph Edward, Indianapolis
Hartsock, Harvey B., Indianapolis
'House, George, Indianapolis
*Howe, Addison A., Indianapolis
'Hayth, E. James, Indianapolis
Heath, Frank P., Indianapolis
Hendrickson, Robert A., Indianapolis
Henke, George Win., Indianapolis
Henry, George A., Indianapolis
Hickam, Hubert, Indianapolis
Higgins, Win. R., Indianapolis
Hitch, Othniel, Indianapolis
*Hitchcock, R., Indianapolis
*Hoffman, Win. F., Indianapolis
*Hokanson, Maynard R., Indianapolis
Holder, Cale J., Indianapolis
Holder, Charles W., Indianapolis
Hollander, Alred, Indianapolis
Hollett, John E., Indianapolis
Hood, Arthur M., Indianapolis
Horn, Sidney A., Indianapolis
Hosea, Max F., Indianapolis
*Huffman, Samuel B., Indianapolis
Huggins, Emmett S., Indianapolis
Hughes, Francis M., Indianapolis
Hughes, James, judge, Indianapolis
Hughes, John D Indianapolis
Hurst, Herman ., Indianapolis
*Husted, Ralph W., Indianapolis
Hutchinson, Joseph W., Indianapolis
Iglehart, Eugene H., Indianapolis
Ingles, James W., Indianapolis
*Jacobs Karl M., IndianapolisGJahr, Aaron T., Indianapolis
Jay, James C., Indianapolis
Jeffrey, Frederick G., Indianapolis
Jeffrey, George R., Indianapolis
Jeffrey, William E., Indianapolis
Jewett, Charles W., Indianapolis
*Johnson, Bruce H., Indianapolis
Johnson, Emsley W., Indianapolis
ohnson, Fred B., Indianapolis
ohnson, Roy 0., Indianapolis
Jones, Clyde H., Indianapolis
Joseph, Jackiel W., Indianapolisjoss, John, Indianapolis
Karabell, Charles J., Judge, Indianapolis
Keach, J. LeRoy, Indianapolis
Keeney, Roderick, Indianapolis
Keehn Hiram D Indianapolis
keller, Zeph E., Indianapolis
Kern, William C., IndianapolisKey Sheldon A., Indianapolis
Kightlinger, Erie A., Indianapolis
aC, Posey T., Judge, Indianapolis
King, Fred I., Indianapolis
Kingsbury, John H., Indianapolis
Ki Albrecht . C., Indianapolis
Kissling, Fre ., Southport
*Kitchen, John Milton, Indianapoli
Klezmer Max, Indianapolis
Knight kdward H., Indianapolis
.Knox, Ernest, Indianapolis
Konop, William H., Indianapolis
Kothe, Herman W., Indianapolis
*Kretsch, Madge, Indianapolis
Kriner, Leo L., Indianapolis
Krug, Henry B., Indianapolis
*Kurrie, Thompson, Indianapolis
Lanahm, Noel Mark, Indianapolis
Laymon, Paul E., Judge, Indianapolis
"Leane, Myles M., Indianapolis
Lesh, James E., Indianapolis
"Lesh, Samuel T., Indianapolis
Lesh, U. S., Indianapolis
Lewis, David M., Indianapolis
Lewis, John 0., Indianapolis
Little, James B., Indianapolis
Locke, Theodore L., Indianapolis
Leckwood, Ralph G., Indianapolis
Loser, Robert W., Indianapolis
Lupear, Alic J., Indianapolis
Lutz, Philip, Jr., Indianapolis
"Lyons, John W., Indianapolis
*MacGrogan, E. E., Indianapolis
*Malarney, Robert D., Indianapolis
Maloof, A. J., Indianapolis
Mangus, Milton W., Indianapolis
Mannon, Floyd R., Indianapolis
Mantel, Samuel J., Indianapolis
-Mark, Martin H., Indianapolis
Markey, Joseph T., Judge, Indianapolis
Martz, Cassatt, Indianapolis
Matson, Frederick E., Indianapolis
Mattice, Floyd J., Indianapolis
McClellan, Verne S., Indianapolis
McClure, Edwin, Indianapolis
McClurg, Fredric C., Indianapolis
McCord, Robert D., Indianapolis
McCormick, James A., Indianapolis
:McDaniels, Morris E., Indianapolis
McDonald, Scott A., Indianapolis
McElfresh, Edward W., Indianapolis
McGowan, Joseph A., Indianapolis
McHale, Frank M., Indianapolis
*McLemore C. James, Indianapolis
McNutt, Paul V., Indianapolis
Means, Clarence W., Indianapolis
Medias, Julius V., Indianapolis
Mendenhall, Maurice L., Indianapolis
Merrell, Clarence F., Indianapolis
Miller, Clyde P., Indianapolis
Miller, Eugene C., Indianapolis
Miller, Samuel D., Indianapolis
Miller, Sidney S., Indianapolis
Morgan, Joseph R., Indianapolis
Murray, James L., Indianapolis
Myers, Walter, Indianapolis
*Newkirk, Arthur C., Indianapolis
*Newlin, Lloyd D., Indianapolis
Noel, James W., Indianapolis
*Northam, James K., Indianapolis
*Ober, George M., Indianapolis
Oherreich, Louie H., Indianapolis
Oberreich, Richard, Indianapolis
Ogden, James M., Indianapolis
*Oglebay, Robert S., Indianapolis
*Ohrn, Gerald V., Indianapolis
Olds, Garrett W. Indianapolis
Olive, Frank C..Andianapolis
O'Neal, Perry E., Indianapolis
Orbison, Robert H., Indianapolis
Pantzer, Kurt F., Indianapolis
Patrick, Fae ,V., Indianapolis
Pickens, Owen, Indianapolis
Picken, Samuel 0., Indianapolis
*Plopper, Curtis C., Indianapolis
Powell, John S., Indianapolis
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"Pryor, Lucille, Indianapolis
Rabb, Albert Livingston, Indianapolis
Rappaport, Leo M., Indianapolis
*Ran, Forrest D., Indianapolis
Rauch, John G., Indianapolis
Reddington, Michael B., Indianapolis
*Reinhard, Vinson E., Indianapolis
Remy, Charles F., Judge, Indianapolis
Remy, William H., Indianapolis
Rhoads, Mark W., Indianapolis
Richman, Philip C., Indianapolis
Ringer, William B., In ianapolis
Rinier, George G., India npolis
Robertson, Leu A., Indianapol s
Robinson, Arthur R., Indianapolis
*Robinson, James P., Indianapolis
Rocap, James E., Indianapolis
Rocap, John T., Indianapolis
Roemler, Charles 0., Indianapolis
Rogers, Edgar, Indianapolis
Roll, Curtis W., Judge, Indianapolis
Ross, Frank B., Indianapolis
Ross, James A., Indianapolis
Royse, John A., Indianapolis
Ruckelshaus, John K., Indianapolis
Ryan, Russell J., Judge, Indianapolis
Sagalowaky, Julius, Indianapolis
St. Clair, Walter, Indianapolis
Sattler, Bernhardt E., Indianapolis
*Scalon, Thomas M., Indianapolis
Schley, George B., Indianapolis
*Schotters, Bernard, Indianapolis
Schreiber, Adolph A., Indianapolis
Scott, Elber E., Indianapolis
*Seidensticker, Frank Jr., Indianapolis
*Shea, George W., Indianapolis
*Sherman, Leona, Indianapolis
Shirley, Foster C., Indianapolis
Shotwell, Grier M., Indianapolis
Sims, Fred A., Indianapolis
Slack, L. Ert, Judge, Indianapolis
Slaymaker, Burke G., Indianapolis
"Slocum, Marion ., Ind ianapois
*Smith, Alberta Indiana polis
Smith, Asa J., Indianap ois
Smith, Donald L., Indianapolis
Smith, Leo X., IndianapoIs
Smith, Leuis E., Indianapolis
Snethen, Edward 0., Ind polis
*Sonnich, Eric, Indianapolis
Sparks, William G., Indianapolis
*Speicher, William S., Indianapolis
"Sproat, James M., Indianapolis*Statou, Arnold, Indianapolis
Stecey, Glen ., Indianapolis
*Steers, Edwin, Indianapolis
Steers, Edwin, Jr., Indianapolis
Steinmetz George P., Indianapolis
*Stevens, Charles F., Indianapolis
Stevenson Thomas D., Indianapolis
Stewart, Ezra H., Indianapolis
*Stipher, Karl J., Ind poli
Stitle, Harry M., Jr., dianapolis
Stout, Elmer W., Indianapolis
Stump, Albert, Indianapo is
Sullivan, Reginald ., Indanapolis
Summers, Paul R., Indianapolis
*Surface, Ralph L., Indianapolis
*Sutherland, Howard E., Indianapolis
Swaim, H. Nathan, Indianapolis
*Swain, Irvin T., Indianapolis
Symmes, Frank A., Indianapiolis
"Taylor, Cecil A., Indianapolis
Taylor, William L., Indianapolis
Tennant, Maurice E., Indianapolis
Thompson, Edwin E., Indianapolis
Thompson, William H., Indianapolis
Tombaugh, Paul E., Indianapolis
Travis, Howard P., Indianapolis
Travis, Julius C., Judge, Indianapolis
Tremain, George L., Judge, Indianapolis
*Tucker, Dorothy F., Indianapolis
Van Auken, Glenn, Indianapolis
Wallace, Joseph C., Indianapolis
*Walsh, Charles E., Indianapolis
*Walsh, John C., Indianapolis
Ward, Albert, Indianapolis
Ward, Seth Seaton, Indianapolis
Warrum, Henry, Indianapolis
Wason, James P., Indianapolis
Watkins, John F., Indianapolis
Weinbrecht, John A., Indianapolis
Weir, Clarence E., Judge, Indianapolis
Weiss, Jacob, Indianapolis
Wemmer, William Henry, Indianapolis
*West, Judson H., Indianapolis
White, Dan V., Judge, Indianapolis
White, Jacob S., Indianapolis
*Wicker, Lewis P., Indianapolis
Wilde, Carl, Indianapolis
Wilson, Herbert E., Judge, Indianapolis
Wilson, Pauline Vena, Indianapolis
Wood, Carl E., Indianapolis
*Wood, Clarence E. Indianapolis
Wood, Joseph G., Indianapolis
*Woodard, Harold R., Indianapolis
*Wooldridge, Bertha L., Indianapolis
Wright, Burrell, Indianapolis
Wycoff, Paul V., Indianapolis
Young, Howard S., Indianapolis
Zechiel, Chester L., Indianapolis
Zimmerman, Albert A., Indianapolis
*Zink, George H., Indianapolis
Zoercher, Philip, Indianapolis
"JUNIOR
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Elliott, Byron K., Boston, Mas.
Grossberg, Israel, Baltimore, Maryland
Gresham Otto Chicago, Illinois
Grimes, John 9., Louisville, Kentucky
Hubbard, A. Lucius, Washington, D. C.
*Kurrie, Harry K., Jr., Louisville, Ky.
"Lea, Theodore E.., Chicago, Illinois
"McMillan, Robert W., Arlington, Va.
Naftzger, Leslie R. Paris, France
Nelms, Benton C., Springfield, Illinois
*Prall, Thomas C., Washington, D. C.
Schuh, Charles J., St. Petersburg, Florida
Sparks, Will M., Judge, Chicago, Illinois
Treanor, Walter E., Judge, Chicago, Illinois
*Watson, Harold C., Milwaukee, Wis.
Watson, James E., Washington, D. C.
Whittinghill, Win. L., Louisville, Kentucky
Woersdorfer, Minnie, New York City
Zutt, Daniel J., Louisville, Kentucky
Zwerner, Adolph H., Arlington, Va.
*York Claude K., Evanston, Illinois
"JUNIOR
